執筆者一覧・編集後記 by 橘川 俊忠 & Kitsukawa Toshitada
執筆者一覧　（執筆順による）
山 口 建 治 元 COE事業推進担当者
神奈川大学大学院外国語学研究科　教授
北 原 糸 子 非文字資料研究センター　研究員
立命館大学歴史都市防災センター　教授
高 野 宏 康 非文字資料研究センター　研究協力者
神奈川大学日本常民文化研究所　特別研究員
津 田 良 樹 非文字資料研究センター　研究員
神奈川大学工学部建築学科　助教
本 田 佳 奈 非文字資料研究センター　研究協力者
貴 志 俊 彦 非文字資料研究センター　研究員
神奈川大学経営学部国際経営学科　教授
宮 本 大 輔 元 COE研究員（RA）
神奈川大学外国語学部中国語学科　非常勤講師
小 野 地　　健 元 COE研究員（PD）
神奈川大学日本常民文化研究所　特別研究員
佐 々 木 弘 美 非文字資料研究センター　2008年度奨励研究採択者
神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科　博士後期課程在学
三 村 宜 敬 非文字資料研究センター　2008年度奨励研究採択者
神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科　博士後期課程在学
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